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 يلحدون إليه أعجمي و هذا و لقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي 
 (301لسان عريب مبني )النخل,اآلية:
 
ه: 947لعمر ابن الورردى املتويف سنة   
ري على أهل الكسل, و كل من سار على "اطلب العلم فال تكسل, فما أبعد اخل
إمنا أصل الفىت ما قد حصل".الدرب وصل, وال تقل أصلى أبدا,   
 
 قال اإلمام الثعايل: 
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما, ومن أحب الرسول العريب أحب العرب, 






o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتذ الكرام و الفضالء 
o ألسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية و التعليم 








 Action Function(: فعالية طريقة وظيفة العمل "0202أواتري ودايستويت، )
Method ة " يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهار
نية الثانوية الكالم لدى الطالب مبدرسة الوط
 .اإلسالمية فراوغ مبنطقة سياك
 
الرعمل رعرة  ةرعللة  ررية  ظيةة  ملهذا البحث حبث جترييب. يهدف هذا البحث  
"Action Function Method ة الكالم لدى الطالب " يف ترعلةم اللغ  الرعربة  لرتقة  مهلر
المةذ تنة  الثلنوي  اإلسالمة  ةراظغ مبنطة  سةلك. ظموضوع هذا البحث هو المبدرس  الور
نة  الثلنوي  اإلسالمة  ةراظغ مبنطة  ب مبدرس  الور-أ ظالةصل السلبع-عيف الةصل السلب
لبحث ابستخدام االختبلر ظاملالحظ . ظهذا االختبلر ظررية  مجع البةلانت هلذا اسةلك. 
. " ظبرعد تنةةذهAction Function Methodظيةة  الرعمل " ستخدم قبل تنةةذ ررية  م
ملرعرة  نتةج  كتلب   مستخدم . ظاالختبلرة رعلمة  الترعلةمال مستخدم  خاللظأّمل املالحظ  
لرتقة  مهلرة   ة رعملة  الترعلةمالملرعرة  أنشط  املدرس  يف مستخدم   التالمةذ، ظأّمل املالحظ 
 "Action Function Methodررية  ظيةة  الرعمل "الكالم رالب يف 
الصغرى تشري برعالم   نتةج ال( ظأبربع مةليةس. likertابستخدام مةةلس لةكريت )
ظلتحلةل بةلانت االختبلر ابستخدام  .4قم تشري برعالم  ر  الكربى نبةج أّمل الظ  1رقم 
 الرموز:
 Action Functionظأّمل نبةج  هلذا البحث هي ةرعللة  ررية  ظيةة  الرعمل "
Method  يف ترعلةم اللغ  الرعربة  لرتقة  مهلرة الكالم لدى الطالب مبدرس  الورلنة "
اجلدظل يف -tأكرب من  2،55هي  toالثلنوي  اإلسالمة  ةراظغ مبنطة  سةلك، ألّن نتةج  
. ظهذه تدل على أن 2،،5% = 1ظيف املستوى التلم  5،22% = 2املستوى التلم 
Ha ظ  مةبولHo ةمردظد. 
 يقة وظيفة العمل، ومهارة الكالم.طر فعالية، و   الكلمات الرئيسية:
 ز‌ 
ABSTRACT 
Utari Widyastuti, (2020): The Effectiveness of Action Function Method on 
Arabic Language Subject in Increasing Student 
Speaking Skill at Islamic Junior High School of Al-
Wathaniyyah Perawang, Siak Regency 
It was an experimental research.  It aimed at knowing the effectiveness of Action 
Function method on Arabic Language subject in increasing student speaking skill at 
Islamic Junior High School of Al-Wathaniyyah Perawang, Siak Regency.  The 
subjects of this research were the seventh-grade students of classes A and B at 
Islamic Junior High School of Al-Wathaniyyah Perawang, Siak Regency.  Test and 
observation were used to collect the data.  Tests were conducted before and after 
using Action Function method, and observation was done in the learning process.  
Test was to know student writing result, and observation was to know teacher activity 
in teaching and learning in increasing student speaking skill using Action Function 
method.  By using Likert scale with four scales, the lowest score was 1 and the 
highest score was 4.  The research findings showed the effectiveness of Action 
Function method on Arabic Language subject in increasing student speaking skill at 
Islamic Junior High School of Al-Wathaniyyah Perawang, Siak Regency because to 
5.22 was higher than tt 2.00 at 5% significant level and 2.65 at 1% significant level.  
It meant that Ha was accepted, and H0 was rejected. 






Utari Widyastuti,  (2020): Efektivitas Metode Action Function Method 
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 
Meningkatkan Maharatul Kalam Pada 
Siswa MTs Al-Wathaniyyah Perawang 
Kabupaten Siak.  
 
Penelitian ini adalah penelitian Eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Efektivitas Metode Action Function Method Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Untuk Meningkatkan maharatul Kalam Pada Siswa Mts Al-
Wathaniyyah Perawang Kabupaten Siak . Subjek dalam penelitian ini adalah Siswa 
kelas VII A dan kelas VII B Madrasah Tsanawiyah Al-Wathaniyyah Perawang 
Kabupaten Siak, dan peneliti menggunakan tes dan observasi untuk mengumpulkan 
data. Tes tersebut dilaksanakan sebelum menggunakan Metode Action Function dan 
sesudah menggunakan Metode Action Function, sedangkan observasi dilaksanakan 
saat proses pembelajaran berlangsung. Penggunaan tes untuk mengetahui hasil 
penulisan siswa dan penggunaan observasi untuk mengetahui kegiatan guru dalam 
belajar mengajar untuk meningkatkan kemahiran berbicara siswa pada metode 
action function. Dengan menggunakan skala likert dengan  empat skala. Skor 
terendah diberi angka 1 dan skor tertinggi diberi angka 4. 
 Adapun hasil penelitian ini adalah Efektivitas Metode Action Function 
Method Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan maharatul Kalam 
Pada Siswa Mts Al-Wathaniyyah Perawang Kabupaten Siak, karena Nilai to 5,22 
lebih besar dari ttable pada taraf signifikan 5% = 2,00  dan pada taraf signifikan 1% = 
2,56. Hal ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.  
 






















عملية التعليم عملية أساسية يف ادلدارس, فال بد من أف يكوف التعليم يعطي 
الفرص للطالب ليعملوا عمال ما يساعدىم إىل احلصوؿ على ادلهارات والعلـو وادلعارؼ 
 اخلربات.و 
غرض األخرى, ألف التعليم اللغة وال سيما اللغة العربية يتميز عن تعليم ادلواد 
مهارة الطالب مستوعبُت مهارات لغوية أربعة وىي  األساسي يف تعليم اللغة جيعاؿ
 مهارة الكتابة ومهارة القراءة.االستماع ومهارة الكالـ  و 
ومهارة الكالـ ىي مهارة أولية يف تعليم اللغة اليت يريد التعليم حتقيقها, ألف 
هم البعض يف معاملة يومية, كما أف اللغة ىي التكلم وسيلة من الوسائل التصاؿ بعض
 1الكالـ.
عملية التكلم عملية جذابة يف الفصل الدراسي ومزدجم بو الفصوؿ غالبا, ولكن 
يف الواقع مل يتكلم الطالب ابللغة ادلتعلمة كأف التكلم ابللغة ادلتعلمة غَت جزابة لدى 
م اليومي داخل الفصل الدراسي الطالب ومل يتدافع بو الطالب إىل استعماذلا يف اتصاذل
فحدوث ىذه احلاؿ ألف الطالب مل يستوعبوا ادلفردات الوافرة لالتصاؿ ومل يستوعبوا أيضا 
الًتاكب الكالمية واألساليب الصحيحة, فعلى ادلدرس أف يسعى لدفع الطالب بكثرة 
دة ال تتم العادة ادلمارسة والتدريبات والتمرينات يف التكلم ابللغة ادلتعلمة كما أف اللغة عا
إال بكثرة ادلمارسة, وادلدرس يف التعليم عنصر مهم وعنده مفتاح صلاح التعليم وإذا كاف 
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ادلدرس دلا ىرىف اختبار ادلوضوع الذي يطابق مبستوى الطالب الفكرية واللغوية, والوسائل 
التعليم جذابة  التعلمية ادلناسبة بطبيعة مواد اللغة ادلتعلمة وطريقة التعليم الصحيحة فعملية
 2وشلتعة وسرحية لدى الطالب, وستنبعث هبا انشطة التكلم ابللغة ادلتعلمة لدى الطالب.
يف معيار الكفاءة لتعلم العربية يف ادلدرسة الثانوية ىناؾ أربعة, وىي : مهارة  
إستماع,كالـ,قراءة, كتابة . اهنا فقط من ادلكوانت األربعة ,ادلشاكل اليت غالبا ما تنشأ 
 تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية الواطانية ىي مهاراة كالـ. حيدث ىذا بسبب يف
عدـ إتقاف أسلوب تعلم اللغة العربية لتحسُت مهارات الكالـ.  من حيث التحدث 
ابذلهارات العربية, ىذه ادلهارات ىي ادلهارات اليت جيب أف تكوف الطريقة ادلستخدمة 
مُت و فهمُت خالؿ عملية التعلم. ىذا مايزعم أنو ال يزاؿ قادرة على جعل الطالب مهت
 ندرأ أو حىت غَت مطبق من قبل بعض ادلدارس اليت تعلم اللغة العربية.
ىذا ىو ادلكاف الذي تنشأ فيو بعد ادلشاكل نتيجة لذلك, من بُت أمور أخرى: 
صعوبة يف تعليم ال جيب الطالب تعلم اللغة العربية بسبب التعلم الرتيب, أو جيد الطالب 
طالب الصف السبع يف سىذا ىو أيضا من قبل  اللغة الربية خاصةكالـ اللغة العربية.
ادلدرسة الثانوية الواطانية فراوغ. يواجو عدد قليل من الطالب الذين مل حيفظوا ادلفردات 
 وىم أقل نشاطا يف التعليم مهارة الطالب ادلنخفضة يف متوسط التعلم.
حياوؿ ادلؤلف تطبيق إحدى طرؽ تعلم اللغة العربية للكشف وبناء على الوصف, 
عما إذا كانت ىذه الطريقة ميكن أف تذكر مبهارات التحدث ابللغة العربية, وىي طريقة 
ذلا معٌت وظيفة ىي يتم تدريس ردود الطالب على تعليمت العمل. ىذه الطريقة  وظيفة
الطالب على منوذج ادلعلم الوظيفي  ادلعلم مبشرة من البداية. العمل ىو يتم تدريس ردود
تدرجييًا يف عملية التدريس. جييب أف يفهم ادلتدرب األوأمر والنماذج الوظيفية. ميكن 
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للمدخالت تطوير أعماذلا و وظائفها. تؤدي ىذه األعماؿ والوظائف إىل تطوير جوائب 
. وعالوة على استخداـ اللغة,كما أف استخداـ اللغة قادر على تطوير الكفاءة التواصلية
إف الكفاءة التواصلية لتطوير الكفاءة اللغوية وإتقاف اللغة تؤدي إىل طالقة  ذلك, ؼ
 3اللغة.
وجب على ادلدرس أف ينظم تنطيط تعليمي معترب وال سيما تنطيط التدريبات 
والتمرينات وادلمارسات يف التكلم ابللغة العربية كلغة ادلتعلمة, ألف مهارة الكالـ أو 
حتتاج إىل التدريبات وادلمارسات ادلكثفة, حيث لن يتحقق مهارة الكالـ أو التكلم 
التكلم حتتاج إىل التدريبات وادلماريسات ادلكثفة, حيث لن يتحقق مهارة الكالـ لدى 
 الطالب يف التعليم اللغة األجنبية إالبكثرة ادلمارسات والتدريبات.
ادلقصودة وادلقابلة مع مدرس اللغة العربية وقد قامت الباحثة ابدلالحظة يف ادلدرسة        
يف ادلدرسة الثانوية الواطنية فراوغ مبنطقة سياؾ عن تعليم اللغة العربية, وخاصة عن رد 
مهارة الكالـ إف ادلدرسة لقد استخدمت طريقة ادلباشرة يف تعليم مهارة الكالـ استخداما 
 اتما.
غة العربية ولكن يف الواقع تكوف فادلرجو أف يكوف الطالب ماىرين يف التكلم ابلل
 مهارة الكالـ لدى الطالب منخفضة أي مل يكونوا ماىرين كما دؿ عليو الظواىر التالية:
أكثر الطالب ال يقدروف على التكلم ابللغة العربية مع أصدقائهم داخل الفصل  .1
 وخارجو بللغة صحيحة مناسبة مبخارج احلروؼ الصحيح
 تقدمي السؤاؿ ابللغة العربية على ادلّد الصحيحالطالب مل يقدروا على  .2
 أكثر الطالب مل يقدروا على إجابة السؤاؿ ابللغة العربية القصَتة .3
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من الطالب مل يشًتكوف يف جتريبات احملادثة داخل الفصل وخارجو ولكن  .  أكثر4
 ابلغة غَت الصحيح
 
اعتماد على اخللفية و الظواىر السابقة فتدافعت الباحثة إىل القياـ بتعليم اللغة 
العربية ابستعماؿ الطريقة وظيفة العمل, وىذا التعليم ستجعلة الباحثو حبثا جتربيا دلعرفة 
 ”مدى فعاؿ الطريقة وظيفة العمل يف ترقية مهارة الكالـ لدى الطالب حتت ادلوضوع : 
لدى الكالم  مل يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارةة العففعالية طريقة وظي
 ”سياك " يف فراوغ كبمنطقة الواطانية الطالب يف ادلدرسة الثانوية"
 
 ب. مشكالت البحث
فعالية طريقة وظيفة العمل يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارات الكالـ لدى  .1
 قة سياؾالطالب يف ادلدرسة الثانوية الواطانية فراوغ مبنط
تطبيق طريقة وظيفة العمل يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارات الكالـ لدى  .2
 الطالب يف ادلدرسة الثانوية الواطانية فراوغ مبنطقة سياؾ
 مهارة الكالـ لدى الطالب يف ادلدراسة الثانوية الواطانية فراوغ مبنطقة سياؾ .3
تطبيق طريقة وظيفة العمل يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارات  الىت تؤثر العوامل .4
 الكالـ لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية الواطانية فراوغ مبنطقة سياؾ
مهارة الكالـ لدى الطالب يف ادلدراسة الثانوية الواطانية فراوغ  الىت تؤثر العوامل .5
 مبنطقة سياؾ
 حدود البحث .ج
5 
ث, كي يكوف ىذا لبحث ضابطا ألىداؼ البحث, بناء على ادلشكالت البح 
فحددت الباحثة مشكالت البحث يف فعالية طريقة الوظيفة العمل لًتقية مهارة الكالـ 
 لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية الواطانية فراوغ مبنطقة سياؾ
 أسئلة البحث  .د
 أما أسئلة البحث يف ىذا البحث كما يلي:
يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالـ لدى  فعاؿ طريقة وظيفة العمل  ىل
 الطالب يف ادلدرسة الثانوية الوطانية فراوغ مبنطقة سياؾ؟
 أهداف البحث  .ه
 أىداؼ البحث يف ىذه البحث ىي كما يلي: 
معرفة فعالية طريقة وظيفة العمل يف ترقية مهارة الكالـ اللغة العربية لطالب 
 فراوغ مبنطقة سياؾ  ادلدرسة الثانوية الواطانية
 أمهية البحث .و
 .للطالب1  
 لتسهيل تعلم الطالب اللغة العربية خاصة يف ادلهارة الكالـ     
 .للمدرسة2  
 توفَت طرؽ مبكرة تسهل على الطالب تعلم اللغة العربية وخاصة مهارة الكالـ     
 .للباحثُت3  
 ة لتحسُت مهارة كالـيعٍت زايدة ادلعرفة حوؿ طرؽ تعلم اللغة العربية خاص
 
 ز.  مصطلحات البحث
6 
الفعالية ىي مقدار ما يتم التوصل إليو من مستوى مرفق اإلخراج مع الناتج  .1
 ادلتوقع لعدد من ادلدخالت
الفعل والوظيفة ىي استجابة الطالب ادلادية ألمر ادلعلم كتعبَت عن فهمو  .2
 وكاستجابة للئموذج الوظيفي للمعلم
على التعبَت عن أصوات أو كلمات التعبَت للتعبَت عن مهارات كالـ ىي القدرة  .3





















اختلف الباحثوف عن معٌت الفعالية, جاء يف ادلنجد أف معٌت الفعالية ىو 
ويف معجم اللغة األندونيسية الكبَت, إف  4النافذ,ادلؤثر,الذي يؤدي إىل النتائج.
(رلرب أو مقبوؿ 2(أف ىناؾ أثر أف عقاب 1الفعالية لغة أثر وعقاب مبعٌت 
وعموما, كاف تعريف  5(جاءت ابحلصلة. الفعالية مبعٌت حاؿ مؤثر أو انجح.3
الفعالية يدؿ على احلصوؿ على اذلدؼ ادلنشود. ىذا التعريف مناسب مبا قاذلا 
مدىية  أف : الفعالية مقدار يقرر غاية )نوعية وكمية ووقت( منشودة. كما ارتفع 
 6نسبة الغاية ادلئوية ارتفع فعالية شيئ.
م, حاضرا التعليم الفعاؿ ىو التعليم ادلناسب هبدؼ الطالب وحوائجه
ومستقبال. األثر يف تعليم اللغة األجنبية تنظر من انحيتُت ومها العملية 
إذاف, التعليم الفعاؿ ىو التعليم الذي عنده أثر وحاصل, والسيما  7واحلاصلة.
للطالب. التعليم الفعاؿ يعرب أف البد من أف يعقد التعليم جيدا لنيل حاصلة 
 التعليم.
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 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-3, 
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6
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin. Pembelajaran Bahasa Asing  Metode Tradisional 
& Kontemporer, (Jakarta : Bania Publishing, 2010), hlm:  191 
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 لمة العوظيف.مفهوم الطريقة 2
الذي كتب أوراؽ قدمت يف  Zainil من قبل AFM مت تطوير نظرية
يركز  .، دلدة مخسة عشر عاما 1987 عاـالندوات احمللية والوطنية والدولية منذ 
AFM  على األعماؿ والوظائف اليت يرمسها ادلعلم ويقـو هبا الطالب ، فالعمل
األفعاؿ ،  ىو نشاط يف فعل األفعاؿ أو عبارات الفعل ، مثل الوقوؼ من
والوقوؼ ، وشرب احلليب من عبارات الفعل ، شرب احلليب ، والسعادة 
ابلعبارات الفعل ، يكوف سعيدا ، أو أف يكوف طالبا جيدا من عبارات الفعل ، 
اإلجراء ىو رد الطالب على منوذج عمل ادلعلم الذي يتم  .يكوف طالبا جيدا
 ابستخداـ التعبَتات الطبيعية الوظيفة ىي التواصل البسيط .تدريسو من البداية
 يتم الذي للمدرس الوظيفي للنموذج الطالب استجابة ىي وظيفتها
 والوظيفية التمثيل منوذج يكوف أف جيب. التدريس عملية يف تدرجيياً  تدريسو
". الوظائف" و" اإلجراءات" يطور" ادلدخالت. "فهمو للطالب ميكن مدخالً 
". التواصلية كفاءاتو" يطور" االستخداـ. "االستخداـ لغة تطور ووظائفها أفعاذلا
 اللغة يف" طالقة" "اكتساب" ينتج. اللغة اكتساب" االتصالية الكفاءة" تطور
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2 
 ادلتعلمُت قبل من فهمها ميكن اليت ادلدخالت
| 












 اللفظي غَت ،األداء( ادلكتوب/  الشفوي) اللفظي األداء
   
 :الطالب تعلم نتائج
 أو مساعها يتم اليت الرسائل ىي" فهمها للطالب ميكن اليت ادلدخالت
 ادلادية استجابة ىو' وظيفة تدابَت. "الطالب يفهمها واليت مشاىدهتا أو قراءهتا
. الوظيفي النموذج ادلعلم على ردا معٌت التعبَت يعمل النموذج وادلعلم للطالب
10 
 الطبيعي األداء أو ،( والكتابية الشفوية) الطبيعية اللفظية القدرة ىو" االستخداـ"
 ادلتعلمُت قدرة ىو" التواصلية الكفاءة. "االتصاؿ كفاءة يطور الذي اللفظي غَت
 اإلنفاؽ ادلتعلمُت تطوير الثقايف كبَتا وضع يف فعاؿ بشكل التواصل على
 السلس متعلمُت ينتج وىذا الطالب قبل من اللغة إتقاف ىو" االلتقاط"
 يف التفكَت دوف من ادلتعلمُت قبل من الطبيعية اللغة استخداـ ىو" الطالقة"
 وقت يف القراءة تدريس يتم وأخَتا، األصلية، اللغة إىل اللغة ترمجة وبدوف ىيكلها
: األربع اللغة مهارات لتنمية كأساس وادلتقدـ ادلتوسط ادلستوى يف.. الحق
                                                        دوافعهم زايدة الفهم على وادلتلقُت ادلرسلُت والكتابة، والقراءة والتحدث االستماع
م. جيب أف تركز العملية على يركزعلى عملية التعليم والتعلوابلتايل ، 
"االستخداـ" أو الرسالة أو ادلعٌت وليس على "االستخداـ" أو النموذج إىل تطوير 
الكفاءة التواصلية للمتعلمُت لتطوير أدائهم اللفظي وغَت اللفظي بشكل طبيعي 
اإلبداعية.وأخَتًا ، استناًدا وزايدة حافزىم يف عملية التعليم والتعلم لتطوير قدراهتم 
إىل سنوات من اخلربة الرائدة يف تدريس اللغة اإلصلليزية وتدريسها على مستوايت 
سلتلفة من ادلؤسسات واجلامعات ادلختلفة يف ابدانج ، غرب سومطرة ، إندونيسيا 
، يتم تدريس القراءة يف وقت الحق على ادلستويُت الثانوي وادلتقدـ كأساس 
                 9.ع مهارات لغوية: االستماع ، التحدث ، القراءة والكتابلتطوير أرب
الوظيمة ىو االستجابة أو السلوؾ أو اإلجراء الذي يعطيو الطفل للتعليم 
وىو التعبَت عن الكلمات اليت أدت إىل عمل الطفل قبل أف , الذي يقدمو ادلعلم
 يتم تدريسو
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 مزااي ىذه الطريقة
 تقصَت وقت التدريس .1
 فهم أسرع من قبل الطالب عدـ وجود ىذه الطريقة  .2
 عدـ وجود ادلاجستَت
                              ادلفردات ادلاجستَت فقط ولكن يف حاالت أحرى أقل إتقاان                                                                         .3
تقـو وظيفة الفعل بتطبيق تقنيات الصف على الطالب ألداءا ألعماؿ  
 والوظائف.
 األنشطة التمهيدية:
 فتح التعليم ابللغة العربية.ادلعلم ي1
 .ادلعلم يتسائل مع الطالب عن الدرس ادلاضي2




 والوظيفية العملية النماذج تنفيذ
 .الوظيفي والنموذج التمثيل بنموذج ادلعلم يبدأ
 !الباب افتح: العمل منوذج
 الباب؟ تفتح ىل: الوظيفي النموذج
 
12 
 مع التمثيل مناذج بدمج قاـ مث. الطالب يتقن الذي التمثيل بنموذج ادلعلم يبدأ
 "الباب؟ تفتح ىل: "ادلثاؿ سبيل على. الوظيفية النماذج
 "الباب فتح" قائم منوذج
 ؟" ...أنت ىل" ، وظيفي منوذج
 "الباب؟ تفتح ىل" ، الوظيفي والنموذج التمثيل منوذج
 
 الفور على يقوؿ" الباب فتح" منوذج بعمل ويقـو الفصل أماـ ادلعلم يقف ( أ
 .مرات ثالث اخلطوة هبذه قاـ لقد". الباب افتح"
 بعمل القياـ منو ويطلب ، الفصل أماـ الظهور الطالب من ادلعلم يطلب ( ب
 ادلعلم قاؿ ، ذلك بعد". الباب افتح ، علي: "ويقوؿ ،" الباب فتح" منوذج
. مرات ثالث اخلطوة هبذه قاـ لقد" الباب؟ تفتح ىل" ، الوظيفي النموذج
 يقدـ فإنو ، الوظيفي النموذج على اإلجابة حوؿ مرتبًكا الطالب كاف إذا
 ."نعم" إجابة
 سلتلف دتثيل بنموذج وظيفًيا منوذًجا ويقدـ( ب) و( أ) اخلطوات ادلعلم أيخذ ( ج
 ."ال" اإلجابة لقيادة" النافذة؟ تفتح ىل!" "الباب فتح" يتقن
 بشكل والوظيفي الوظيفي النموذج ىذا تنفيذ الطالب من ادلعلم يطلب( د
 .الوظيفية النماذج ترتيب تغيَت طريق عن عشوائي





 تعريف مهارة الكالم.3
 إف القدرة على امتالؾ الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حيات
اإلنساف. ففيها تعبَت عن نفسو وقضاء حاجتو وتدعيم مكانتو بُت الناس. 
والكالـ يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية اليت دتثل غاية من غاايت الدراسة 
 اللغوية.
مهارة الكالـ قدرة على تعبَت األصوات اللفظية لتعبَت األفكار واألراء أو 
وسع نظاـ العالمات ادلسموعة وادلنظورة اإلحساس إىل ادلخاطب. ومعناىا األ
 ابستفادة مجيع أعضاء الناس ىدفا إللقاء الفكرة يف توفَت احلاجة.
مهارة الكالـ قدرة على إلقاء ادلعلومات الشفوية إىل األخرين. واستخداـ 
اللغوية الشفوية تؤثرة العوامل التالية منها النطق, اإليقاع, الكلمة, أسلوب 
 نظاـ الكالـ, مضموف البحث, البداية واالختاـ والتقدمي.الكلمة واجلملة, 
 
وعموما أف مهارة الكالـ هتدؼ إىل تكوين التالميذ القادرين على 
االتصاؿ الشفوي ابلطلق اللساين على حسب اللغة ادلتعلمة. وأما أىداؼ تعلم 
 مهارة الكالـ عند أبو بكر فهي فيما يلي: 
 التالميذ لتعويد تكلم اللغة العربية لدى أ.
 ب.لتعويد التالمذ على تركيب اجلملة الواضحة الصادرة من شعورىم
لتعويد التالمذ على ادلفردات والكلمات وتركيبها داخل اجلملة اجلميلة  ت.
 وإلىتماـ ابستخداـ الكلمة ادلطابقة.
 سهارة الكالم طالب ادلدرسة الثانوية : الكتاب ادلقرر الذي الفه.4
Prof.Dr.Phil.Kamaruddin Amin,MA                     
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 : كما يلي
 سلارج احلروؼ يف صحيح . 1
 ادلّد الصحيح.2
 احلوار بللغة سهل3
وفيما يلي األىداؼ العامة دلهارة الكالـ كما يشَت بذلك كثَت من علماء اللغة 
 10التطبيقيُت :
 .نطق األصوات نطقا صحيحا1
 األصوات ادلتشاهبة دتييزا و اضحا.التمييز عند النطق بُت 2
.التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات القصَتة وبُت احلركات 3
 الطويلة
 .استخداـ النظم الصحيح لًتاكيب الكلمة العربية عند الكالـ4
 .التعبَت واحلديث عند توافر ثروة لغوية دتكنة من االختيار الدقيق للكلمة 5
 ت ادلنونة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غَته من الظواىر. نطق الكلما6
.استخداـ االشارات واالمياءات واحلركات غَت اللفظية استخداـ معربا عما يريد 7
 توصيلة من أفكار
. التوقف يف فًتات مناسبة عند الكالـ, عندما يريد إعادة ترتيب أفكاره أو 8
 توضيح شىء منها, أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو
.  االستجابة دلا يدور أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكاؿ 9
 التعبَت و أمناط الًتاكيب شلا ينىبء عن حترر من  القوالب التقليدية يف الكالـ
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الوسائل,جامعة إفريقيا  -األساليب -اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرقدكتور عمر الصديق عبدهللا,تعليم  
2008,22العالمية,:للنشروالقوزيع,  
15 
. الًتكيز عند الكالـ على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيو 10
 ىذا ادلعٌت
 قة جذابة ومناسبة. حكاية اخلربات الشخصية بطري11
 . إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر12
. إدارة مناقشة يف موضوع معُت, وحتديد أدوار األعضاء ادلشًتكُت فيها 13
 واستخالص النتائج من بُت اآلراء اليت يطرحها األعضاء
 
 11ب.ادلفهوم اإلجرائي
النظري. ادلفهـو اإلجرائى ىو فكرة اليت تستخدمها الباحثة لتحديد اإلطار 
وىذه حتتاج إىل أف ال حيدث السوء الفهم لفهم ىذا البحث العلمي. ىذا البحث 
يتكوف من متغَتين. وادلتغَت االوؿ ىو الكفاءة اإلجتماعية كاادلتغَت ادلستقل 
 " y" .أما ادلتغَت الثاين فهو نتائج تعلم الطالب كاادلتغَت التابع إبشارة"xإبشارة"
 طريقة وظيفة العمل لًتقية مهارة الكالـ لدى الطالب وأما خطوات يف التطبيق ال
 طريقة وظيفة العمل  خطوات . أ
 القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ةادلدرس وفرت .1
 قبل من إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حوؿ قراءة ةادلدرس عطيت .2
 الطالب
 ادلادةوظيفة العمل ابحبث  رلموعات عدة ةادلدرس شارؾت مث .3
 ستعمل عن احلوار ابحبث ادلادةبعد تلك ت .4
                                                             




 مهارة الكالـ وقت احلوارت انتبه ةادلدرس .5
 ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  .6
 اخلطأ  اجلملة أو الكلمة بتصحيح ةادلدرس قـوت .7
 التحدث مهارات لقياس اختبارًا األداء اللفظي ادلكتوب ةادلدرس عطيت مث .8
 
 :الفعاليةمؤشرات ب . 
 ض -التميز احلروؼ ظ1
 ث-التميز احلروؼ س2
 التميز ادلّد وحد حركت و ثنية حركت3
 :مؤشرات الكالمج. 
 الطالب يقدروف على النطق األحرؼ ادلفاصلة ابللغة العربية .1




 (action-function methodالطريقة وظيفة العمل ) 
 ال نعم ادلالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ةادلدرس وفرت 1
2 
 قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حوؿ قراءة ةادلدرس عطيت
 الطالب قبل من إليها واالستماع
  
ابحبث وظيفة العمل  رلموعات عدة ادلدرسة تشارؾ مث 3  ادلادة
  
16 
   ستعمل عن احلوار ابحبث ادلادةبعد تلك ت 4
   مهارة الكالـ وقت احلوارت انتبه ةادلدرس 5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ةادلدرس قـوت 7





 النتيجة مهارة الكالم خطوات الرقم
1 2 3 4 
     ينطق الطالب الصوت ابلتطق الصحيح 1
2 
أف ميكن الطالب التقريق بُت النطق بُت نفس 
     األصوات
أف ميكن الطالب التمييزبُت النطق القصَت و  3
 حروؼ العلة الطويلة
    
استخداـ اجلملة ابلًتتيب أف ميكن الطالب  4      الصحيح يف الكالـ
     أف ميكن الطالب اختيار ادلفردات الصحيحة 5
أف ميكن الطالب نطق تدوين اجلملة بشكل  6
 صحيح
    
    أف ميكن الطالب استخداـ لغة اإلشارات بشكل  7
19 
 النتيجة مهارة الكالم خطوات الرقم
1 2 3 4 
 صحيح حوؿ مايريدوف نقلو
     أثناء الكالـأف ميكن الطالب التوقف يف الوقت ادلناسب  8
9 
أف ميكن الطالب االستجابة بشكل عفوي 
للمحادثة اليت الكالـ أمامهم والتعبَتات على 
 الكلمات ادلختلفة
    
10 
أف ميكن الطالب الًتكيز على الكالـ على ادلعٌت 
     وليس على شكل اللغة الىت تتكوف من ىذا ادلعٌت
بطرؽ أف ميكن الطالب ربط التجارب الشخصية  11      مثَتة لالىتماـ
12 
أف  ميكن الطالب إلقاء حظبة عاملة مع 
     عناصرىا
13 
أف ميكن الطالب تنظيم مناقشات حوؿ 
موضوعات زلددة,وتقيد ادلشاركُت و تلخيص 
 النتائج









 اإلختبار  . أ















































































     1الطالب  1
 
 .الدراسة السابقةد
الدراسة السابقة ىي حبث مستحدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
 ولتأكيد البحث الذى قاـ بو الباحث . وأما الدراسات السابقة فهي:
 طريقة( حتت ادلوضوع : فعالية 2015)إذلاـ ورمسافبو  تفأما الدراسة السابقة فهي حبث قام
اإلنتقائية يف تعليم ادلفردات لًتقية مهارة الكالـ لدي التالميذ )حبث جترييب يف ادلدرسة الثانوية 
اإلنتقائية يف تعليم ادلفردات فعالية . حاصلة البحث أف طريقة األىلية رانو أير تَتس مبنطقة كمبار(
20 
ية األىلية رانو أير تَتس مبنطقة  لًتقية مهارة الكالـ لدي التالميذ )حبث جترييب يف ادلدرسة الثانو 
 كمبار(
 لعبة ختمُت العملب باشرةادل ضوع فعالية طريقةو ( حتت ادل2017) ُت الرمحةبو ع توحبث قام
. وحاصلة البحث أف طريقة ببنجكيننج معهد دار النحضة لدى الطالب يف  مهارة الكالـلًتقية 
 معهد دار النحضة لدى الطالب يف  ـمهارة الكالفعالة لًتقية  لعبة ختمُت العملب باشرةادل
 .ببنجكيننج
 
 . فروض البحثه
جيبو الباحثة. إذا وجد الفرؽ بُت تالفرضية ىي إجابة مؤقتة من سؤاؿ البحث الذي س
 ، فتكوف الفرضية يف ىذا البحث فيما يلى :يصف الضبطالالصف التجرييب و 
: Ha  عليو فعاؿ لًتقية مهارة وظيمة العمل يف تعليم اللغة العربية استخداـ طريقة
 الكالـ طالب ادلدرسة الثنوية الواطانية فراوغ كابوفتُت سياؾ
Ho:  فعاؿ لًتقية مهارة غَت  وظيمة العمل يف تعليم اللغة العربية عليواستخداـ طريقة












نوع ىذا البحث ىو حبث جتريب. البحث التجريب من أحادى أنواع البحث الذي 
يعترب إجابة مؤقتة لبناء عالؽ السبب وادلسبب. وتصميم ىذا البحث ىو ظاىري جتريب 
فبذلك, أخت الباحثة صفُت . Nonequivalent Control Group Designابستخداـ 
كصف ادلراقبة بطريقة التقليدية, ويف الصف التجرييب   بطريقة عشوائية. يف الصف األوؿ
تستخدـ الباحثة الطريقة وظيفة العمل. للصفُت عملية سلتليفة دلعيار مهارة الكالـ لدى 
 الطالب. للصفُت اختبار أخَت مساوي, يعملية سلتلفة.
 Control Group Pretest-Posttest تصميم البحث 
 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القليب  الصف 
 To X T1 التجرييب 
 To - T1 ادلراقبة 
 
 ب.زمان البحث ومكانه
 .زماف البحث1
حث التكميلي سنة ستقـو الباحثة ابلبحث بعد شهر من انتهاء مناقشة خطة الب
 2020-2019دراسية 
 .مكاف البحث2
 ستقـو الباحثة هبذاالبحث يف فراوغ وىي ادلدرسة الثانوية الواطانية
22 
 وموضوعه البحث فرد.ج
 الواطانية نويةاالث ادلدرسة يف السابع الصف طالب فهو البحث ىذا فرد فأما
 الكالـ مهارة لًتقية العمل وظيفة الطريقة فعالية وموضوعة. العربية اللغة ومدرس بفراوغ
 .الطالب لدى
 د.جمتمع البحث وعينته
الواطانية بفراوغ فأما ىذا البحث فهو طالب الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية 
وعدد طالب الصف السابع يف ادلدرسة الثانوية .   2020-2019سنة دراسية 
طالب, وىم يف فصلُت. وال أتخذ الباحثة العينة ألف عدد اجملتمع 45 الواطانية بفراوغ 
 أقل من مائة.
" صفا 1الباحثة صفُت عينو. ومها الصف السابع " بناء على التصميم, فأخذت 
 " صف ادلراقبة.2جترييبيا والصف السابع "
 ه.تقنية مجع البياانت
 . ادلراقبة1
ادلراقبة ابستخدـ ورقة مالحظة الطالب. تستخدـ ورقة ادلالحظة 
دلالحظة أنشطة الطالب يف عملية تعليم اللغة الغربية ابستخداـ الطريقة ادلباشرة 
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استخدمت الباحثة اختبارا دلعدار احلاصلة اليت حصل عليها الطالب. 
فأما االختبار ادلستخدـ فهو السؤاؿ واجلواب إلنتاج مهارة الكالـ لدى 
 13الطالب.
 التوثيق .3
التوثيق ىو البحث عن األمور ادلتعلقة ابدلسجالت, والربامج وغَتىا. 
تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة ألخذ البياانت عن ادلدرسة الثناوية الواطانية 
بفراواغ. التوثيق طريقة البحث عن البياانت من األمور ادلتعلقة مبوضوع البحث 
من التسجيالت, والنسخة والنقش والكتاب والرسالة واجمللة وغَتىا. تستخدـ 
 ئق يف ميداف البحث.الباحثة طريقة التوثيق ألخذ البياانت من الواث
 و. تقنية حتليل البياانت
 14لتوصيف البياانت ادلراقبة, فتستخدـ الباحثة الرموز اآلتية:
P= 
 
 x 100: 
 
 :اإليضاح
P  النسبة ادلئوية عدد = 
 F   =التكرار النسيب 
 N  عدد احلاالت )عدد مرات الًتدد أو العديد من األفراد = 
                                                             
13
 Ibid, hlm. 160. 
14
 Suharismi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 
hal. 65 
24 
ادلالحظة لزايدة مهارة الكالـ ابستحداـ مقياس ليكرت أبربعة األداوات ادلستخدمة يف 
 ألعلى درجة. 4ألقل درجة ويتم تعيُت رقم  1مقاييس. يتم تعيُت رقم 
 
 حيث كانت النسبة ادلؤوية
 :جيد جدا    85% - :100
 :جيد 70% - :85
 :كاؼ 55% - :70
 :انقص 0% - :55
 
ىي من إحدى ”tes”t”.Tes”tتقنية حتليل البياانت يف ىذا البحث ىي 
االختبارات اإلحصائية ادلستخدمة دلعرفة وجود أو غَت وجود الفرؽ اذلاـ من متوسطتُت. 




































T. اختبار ادلراقبة:        
Mx   متوسطة متغَت:X 
My   متوسطة متغَت:Y 
SDx  معيار معدؿ ادلتغَت:X 
Sdy  : معيار معدؿ ادلتغَت  Y 
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 الفصل اخلام 
  اخلامتة
 نتائج البحث  . أ
بتطبيق وظيفة  ادلشكلة ادلوجودة فوجد اإلجابة أف التعليم ةالباحث  بعد حلل
  العمل
(Action Function method) يف  الكالـ لدى الطالبلًتقية مهارة  فعاال كوفت
يف   ttable أكرب من  to. ىذه بظهور الثانوية الوطانية فروغ مبنطقة سياؾادلدرسة 
 65 2   ≤22 5  ≥ 2600يعٍت  %1ودرجة داللة  %5درجة داللة 
 
)وظيفة العمل( يف تعليم اللغة action-function Methodإذف طريقة 
فعاؿ لًتقية مهارة الكالـ لدى الطالب ادلدرسة الثانوية "الوطانية" فراوغ العربية 
 مبنطقة سياؾ
 
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات ةقدـ الباحثت
 دلدرسة (1
 لتعلم اللغة العربية اصةدلدرسة أف تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خأرجو 
 درسة اللغة العربيةدل (2
 action-functionمن ىذا البحث نعرؼ أف طريقة 
Method وظيفة العمل( يف تعليم اللغة العربية فعاؿ لًتقية مهارة الكالـ(
-actionفينبغي على ادلدرس أف يستخدـ ىذه طريقة  لدى الطالب
69 
function Methodخصوصا  )وظيفة العمل( يف تعليم اللغة العربية
 لًتقية مهارة الكالـ لدى طالب.
 لطالبل (3
ميارسوا التكلم ابللغة العربية يومية داخل ادلدرسة و خارجها و أرجو من الطالب أف 
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 يف املالحظة األول اجلدول
 ملرتقية مهارة الكال  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
     دلهنة: ا  ادلوضوع    : اللغة العربية الدرس
 9109مارس  5: التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
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 قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي
 الطالب قبل من إليها واالستماع
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   مهارة الكالم وقت احلوارادلدرسة انتبهت  5
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 يف املالحظة الثاىن اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
     ذلواية: ا  ادلوضوع    : اللغة العربية الدرس
 9109مارس  8:  التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
9 
 قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي
 الطالب قبل من إليها واالستماع
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   ادلدرسة انتبهت مهارة الكالم وقت احلوار 5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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 يف املالحظة الثالث اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
      يف البييت:   ادلوضوع    : اللغة العربية الدرس
 9109مارس 09 :  التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
 إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي 9
 الطالب قبل من
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   ادلدرسة انتبهت مهارة الكالم وقت احلوار 5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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 لرابعيف املالحظة ا اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
      يف السوق:   ادلوضوع    : اللغة العربية الدرس
 9109مارس 05 :  التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
 إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي 9
 الطالب قبل من
  
   ابحبث ادلادةوظيفة العمل  رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   ادلدرسة انتبهت مهارة الكالم وقت احلوار 5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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 يف املالحظة اخلامس اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
      يف الفصل:   ادلوضوع   لغة العربية: ال الدرس
 9109مارس 09 :  التاريخ       سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
 إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي 9
 الطالب قبل من
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   ادلدرسة انتبهت مهارة الكالم وقت احلوار 5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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 يف املالحظة السادس اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
      يف القرية:   ادلوضوع    : اللغة العربية الدرس
 9109مارس  99: التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
 إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي 9
 الطالب قبل من
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   مهارة الكالم وقت احلوارادلدرسة انتبهت  5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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 بعيف املالحظة السا اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
      عملية اليومية:   ادلوضوع   لغة العربية: ال الدرس
 9109مارس  96: التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
 إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي 9
 الطالب قبل من
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   ادلدرسة انتبهت مهارة الكالم وقت احلوار 5
    ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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 ثامنيف املالحظة ال اجلدول
 لرتقية مهارة الكالم  )وظيفة العمل(action-function Methodفعالية 
  مرلنادلالحظة: أستاذة   أواتري ويدايستويت:  ادلدرسة
      تعارف:   ادلوضوع    : اللغة العربية الدرس
 9109مارس 99:  التاريخ     سابعال الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
   القراءة إىل لالستماع للطالب مدخالت ادلدرسة توفر 0
 إليها واالستماع قراءهتا سيتم اليت حبث ادلواد حول قراءة ادلدرسة تعطي 9
 الطالب قبل من
  
   وظيفة العمل ابحبث ادلادة رلموعات عدة ادلدرسة تشارك مث 3
   بعد تلك تستعمل عن احلوار ابحبث ادلادة 4
   ادلدرسة انتبهت مهارة الكالم وقت احلوار 5
   ادلهارة طالب اكتساب وظيفة العمل من البحث  6
   اخلطأ اجلملة أو الكلمة بتصحيح ادلدرسة تقوم 7
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